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V V A G A N C I A 
Sin que Antequera sea una de esas 
poblaciones en donde estas dos plagas 
sociales se desarrollan y toman en gran 
escala carta de naturaleza, no está libre 
tampoco del peligroso microbio de ellas, 
que poco a poco va aumentando, ante 
la pasividad con que se emplean los 
medios conducentes a evitarlas. 
Contados, escasos en número son los 
que en Antequera puede calificárseles 
de vagos, pues afortunadamente todo 
trabajador en cualquier oficio que pro-
fese, está constantemente solicitado, y 
todos los que de un oficio viven en 
esta ciudad, tienen tal demanda de 
trabajo, que casi siempre y especial-
mente si son buenos trabajadores, el 
patrono que manda trabajar, tiene que 
esperar a que el obrero pueda atender 
la demanda. 
Es por lo tanto más significativa la 
situación de los que nunca encuentran 
acomodo; hacia ellos se dirigen todas 
las miradas, son en general conocidísi-
mos, les delata su permanente asistencia 
en tabernas cafés y sitios donde el azar 
puede dar lo que no produciría el Ira-
bajo que honra y dignifica, y fácil es a 
nuestras autoridades poner coto a esa 
epidemia evitando la ocasión y por lo 
tanto el peligro del contagio. 
Por ahora, no queremos ahondar más 
en el asunto. Damos la voz de alarma, 
y esperamos que sea atendida. Al vago, 
guerra sin cuartel; el que nada produce, 
nada puede exigir; ninguna clase de 
respetos merece, quienes en vez de 
aportar su grano de arena al desarrollo 
local acrecienta el vicio y tras él los 
hechos desagradables y trágicos que 
son consecuencia lógica de una vida de 
ociosidad y libertinaje. 
En cuanto a la mendicidad, preciso es 
cortarla a todo trance, y más imperiosa 
necesidad hay de ello, por la clase de 
personas que vienen explotándola. 
Son niños de corta edad, todos 
menores de 16 años, algunos apenas 
salidos del regazo materno, que arroja-
dos al arroyo por padres sin entra-
ñas, buscan en la caridad del público, 
lo que le niegan aquellos que les dieron 
el ser. 
De poco tiempo a esta fe:ha, se ha 
desarrollado de tal modo en Antequera 
ese género de mendicidad, que constan-
temente, en el café, en la calle, en la 
iglesia, en iodas partes se ve el público 
asediado por el niño harapiento, des-
calzo, sucio, lleno de miseria, que recla-
ma su parte en el festín de la vida; pues 
ese niño no pide ropa, no pide calzado, 
no pide pan: pide el terrón dé azúcar 
en el café; el dulce en la confitería; la 
perra para el cine, en la calle. Es el 
niño abandonado de sus padres, que 
se recoge cuando quiere, que come 
cuando puede, que en su casa vale y 
significa menos que un can y que como 
éste, cuando tiene un mal amo, vivé de 
lo que cae. 
Esto, aunque inhumano, es muy có-
modo para esa clase de padres, pero es 
seguro que nuestras autoridades no 
permitirán que continúe por más tiem-
po, primero por humanidad, por cari-
dad hacia esos seres desgraciados que 
por caminos tan tortuosos empiezan la 
vida, y segundo por el buen nombre 
de la ciudad, que padece grandemente 
ante propios y extraños, con esos 
espectáculos callejeros. 
La Ley de 23 de Julio de 1903 con-
tiene preceptos en que severamente se 
castiga la mendicidad callejera, y más 
aún cuando se emplean para ello meno-
res de 16 años. Esa misma ley obliga 
a todos los agentes de la autoridad a 
detener a esos menores y señala los 
trámites a seguir después de la deten-
ción. El artículo 603 del Código penal 
establece la penalidad en que incurren 
los padres de familia que abandonan 
así a sus hijos; y la Ley de 23 de Junio 
de 1909 establece minuciosas reglas 
para llevar a esos padres al cumpli-
miento de los deberes paternales en lo 
referente a instrucción de sus hijos. 
Por último, en los artículos 117 al 
127 de nuestras Ordenanzas municipa-
les, están previstos estos casos y en 
ellos se establece lo procedente respec-
to al particular. 
Esos cuadros de miseria, en que 
infelices criaturas arrastran sus desnu-
deces por la calle, hay que evitarlos, 
obligando a esos padres a que si pueden, 
cumplan sus deberes, y si por acaso 
no pudieran, la caridad oficial y la 
particular, debe tender su manto protec-
tor hacia esos desgraciados niños, arran-
cándolos del arroyo, del camino del 
vicio del. futuro presidio, para hacerlos 
hombres de provecho. S 
Desaparezca pues el niño vagabundo 
de las calles de Antequera. Hoy son 
aún pocos los que se encuentran en ese 
caso, y fácil por lo tanto el remedio. 
Mañana que este mal haya adquirido 
mayores vuelos, será tarde para atajarlo, 
y no habrá tampoco derecho para pedir 
que sean hombres buenos, esos niños 
con quienes el mundo ha sido malo, 
cuando empezaron a vivir, 
ZEDA 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
BCII7 V E N C E D O R t „ el 
1 111 m Concurso celebrado el 29 de Marzo último en Madrid para 
^ M H n a M 'a adquisición de 22 Auto-camiones de 2 y toneladas con 
destino al ejército de Marruecos. 
^ Camiones 5c 1 y meDia a 5 tondaDa^ . 
Automóviles cíe lujo. ^ N O COMPRE 
ningún coche ni camión sin escribir antes a la Agencia de la Provincia: 
Augusto Wissmann Apartado, 123 Málaga 
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£L SOI A N T E Q U E R A 
r qué tantos miles de niños 
se crían con G L A X O ? 
I.0 Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo j0 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues parg 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. . . , : _ . , 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el ¿ ioeróñ GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. ' . 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: S e M á n Tauler y Coiíip.3 Montera, l8.-MA0ñlD. 
De venta en Antequera: En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D. José Castilla González, D. José García Berrocal, D. Manuel Avilés 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
CRÓNICAS MA TRITENSES. 
C A L L E J E R A 
Apoyado su cuerpo eti la pared, está 
el mendicante ciego. No es el tipo 
astroso del profesional de la limosna; 
viste un gabán descolorido, pero sin 
mugre, y cubre su cabeza con un 
fieltro negro y pando que se esfuerza 
por no abatir sus alas al peso de la 
lluvia que le deslustró y quitó su 
tiesura. 
El hombre ciego tiene una barba 
negra que da a su rostro un aspecto de 
retrato velazqueño, en el que se refleja 
la tristeza del no ver y de la miseria. 
Angulosa la cara, pálidas y demacradas 
las mejillas y los ojos sin luz, con las 
pupilas móviles, inexpresivas. 
Lanza al aire las notas de su flauta, 
que son como suspiros, lamentos plañi-
deros que se esfuerzan por ser trozos 
de ópera o de tonadilla popular y son 
ayes quejumbrosos, apagados por ,el 
barullo de la calle, por la que pasan 
con andar de.vértigo los carruajes y las 
• gentes. - , . i • 
Por la acera circulan apresurada-
mente los transeúntes, sin parar su 
atención en el mendigo, que, pegado 
al muro, sigue en su lamento,, esperan-
do las monedas que le den pan para 
calmar su hambre, abrigo para su cuer-
po y habitación para su reposo. 
Quizás el pobre ciego |ué como los 
que pasan la calle, en otros mejores días 
en que disfrutara de vista y de posición 
mediana u holgada, y como ellos pasó 
despreocupado ante infelices indigentes, 
sin que sospechara que las adversidades 
pudieran robarle el tesoro de la vista 
y que su suerte aciaga le llevara a 
implorar la limosna callejera; o, tal vez, 
si sus ojos jamás contemplaron, la luz, 
tuvo un hogar amable y la desgracia le 
arrojó a la calle a pedir para su vida 
ingrata. 
¡Quién sabe qué historia de dolor y 
de lágrimas la de este infeliz, que sigue 
plañendo en notas preñadas de melan-
colía, mientras, indiferentes, las gentes 
cruzan a su lado! 
Así, cuántas lacerías humanas se pre-
.sentan en las calles de la villa populosa, 
para recordarnos las desdichas que nos 
acechan en el mundo; cómo, mientras 
gozamos, tantos sufren y carecen; 
En medio de la vorágine bulliciosa 
que se afana por la vida, estas notas 
tristes, amargas y desconsoladoras, son 
una llamada al alma, un ruego por los 
que padecen y una advertencia por lo 
que constantemente nos amenaza. 
Y con el mismo sentimiento, mezcla 
de piedad y de egoísmo, con que se 
hace una ofrenda a las ánimas del pur-
gatorio, para que cuando nuestra hora 
llegue otros lo hagan en intención de 
nuestra alma, nos hemos detenido y 
depositado unas monedas en e! plati-
llo de! ciego mendicante. 
. . . MUNIO. 
Madrid, mayo,-1921. 
V E R S O S 
• mOSQDfTñZOS 
Comprendo que estén caros los Ja-, 
los chorizos, los huevos, (moaes, 
las chuletas, el lomo, las perdices, 
las liebres, los conejos, 
los pavos, las gallinas, la ternera, 
la merluza y el mero, f : 
los flanes, piononos, pastelillos, 
licores y otros géneros, _ • j - > -
que son aristocráticos de suyo t 
y bien están los precios, 
ya que los qué consumen esas cosas 
son gente de dinero. 
¿Pero que las patatas estén caras, 
el aceite, no menos, 
el arroz, las judías y gabrieles, 
que son el alimento, 
o el rancho del soldado y de los pobres.. 
¡Eso no lo comprendó! 
¿Y el pan? Costaba a real ha pocos años 
y se ha elevado el precio, 
(y Dios nos lo conserve y que no falte) 
un doscientos por ciento, 
sin contar con la treta, ya corriente, 
de la falta de peso. 
¿Qué hacen los diputados, los ediles...? 
¡Ay, si np son dql gremio! 
¡Si son de los que pueden comer pavos, 
perdices y conejos! 
JUAN OCAÑA. 
Vida municipal. 
Ses ión del viernes ultimo 
Preside el Sr. García Gálve.z, y asís-
ten los concejales, señores Ruiz García, 
Romero García, Vallés Arnau, Pérez 
G vrcía, Tapia Aragón,. López Gómez, 
García Rey, Cámara González y Aiva-
rez del Pino. (Total: diez de los veinti-
nueve.) 
VARIOS 
Se.dió lectura de! acta de. la sesión 
anterior que fué aprobada, igualmente 
fueron aprobadas vanas cuentas de 
gastos. 
INFORME 
Se dio lectura del informe emitido 
por los señores inspectores veterinarios 
respecto a las condiGiones de la carne 
de Cabra, sacrificada para el abasío 
público, en cuyo informe- se estima 
conveniente la süspedsión temporal de 
sacrificar ganado cabrio, Ínterin no 
estén dichos animales en condiciones 
de ser sacrificados. . La Corporación 
acordó de conformidad con el dictamen, 
-suspender temporalmente el sacrificio 
de ganado cabrío, con destino a! abasto 
público. Inüln i * .- - . . ..[. 
• . LICENCIAS 
La .solicita para construir una cuneta 
para el paso de. vehícülos a una casa 
de su. propiedad en la calle Encarna-
ción, D.Juan López Gómez. 
También, solicita permiso D. Ricardo 
Domínguez Reina, veciqo dé la caite 
Calzada, para sustituir el acerado de 
casa que habita, por otro de losetas de 
cemento., 
. Ambos permisos se conceden, esta" 
do las Obras bajo la inspección del Pe' 
rito aparejador del municipio. 
;•• 1 • -y FIANZA 
. Quedó enterada la Corporación <¡e 
haber quedado constituida la fianza d 
dos mil pesetas, exigida al recaudad0' 
de arbitrios, D. Francisco ¿urita. LÍCENJ 
Fué concedida íá licencia de lre 
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días, que solicita el empleado munici-
pal, D. Alfonso Chacón. 
DE TELÉFONOS 
La presidencia da cuenta de haber 
sido requerida por una representación 
de la Compañía de Teléfonos inter-
urbanos, para que el Municipio conce-
da una subvención a dicha Compañía 
a más del ofrecimiento hecho én 1912, 
de facilitarle gratuilamente casa y luz; 
en cuyo caso sería un hecho la inme-
diata instalación en ésta de una oficina 
telefónica ínter-urbana. 
Todos los señores concejales, mués-
transe conformes con la necesidad e 
importancia del nuevo servicio, y se 
acuerda renovar el ofrecimiento de casa 
y luz gratuita, más una subvención que 
dependerá de los recursos del Alunici-
pio y que no excederá de cinco mil pe-
setas; pero a base de que lia de ser 
inmediata la instalación de la oficina 
telefónica o el Municipio retirará sus 
ofrecimientos. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
ongme$ 
7 Grands tyríx 
E L M E J O R R E L O J 
Oe venta en la relojería de Antonio 
Cantos. -- Esquina a San p o s t í n . 
Para e! Sr. Director 
General de Correos 
Constantemente llegan a esta Redac-
ción numerosas y justificadas quejas 
del vecindario, referentes a! servicio 
local de Correos. 
Nos dicen, que él correo que aquí 
llaman de.Granada por tener la proce-
dencia de dicha capital, no se reparte 
con la prontitud debida, al extremo de 
que muchas veces se hace el reparto 
junto con el siguiente, primero que lle-
ga de Málaga y por lo tanto, a las 4 o 
5 horas de su llegada a ésta. 
Otras quejas, se refieren a la tardan-
za en hacer los apartados y distribucio-
nes del correo, dando lugar a que sal-
gan los carteros a hacer el reparto, dos 
o tres horas después de haber llegado 
el correo a las oficinas, haciéndose casi 
imponible contestai en el mismo día la 
correspondencia. 
Grande es también la efervecencia 
que reina entre los ordenanzas que 
diariamente acuden al apartado oficial, 
que se lamentan de la espera de más de 
una hora que tienen que hacer, y que 
a su juicio no tiene explicación dado 
el número de carteros que pueden in -
tervenir en el apartado; que después de 
íardjo resulta mal heclu, pues consta-
D. E. " 
E L 
DON I I I I E L S0I0 l l l i l 
SoBrest-ante de Obras PúMcas. Jefe de Sección de segunda ciase 
Ha fallecido después de recibir los Auxilios Espirituales 
Su desconsolada viuda D.a Manuela Sánchez; hijas D.a María Teresa, 
doña Cristina y D.a Victoria; hijo político D. Rafael Barcos, y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos una oración por el eterno 
descanso de su alma. 
temeníe reciben pliegos que no son de 
la oficina a que corresponden. 
Por último, en lo referente al giro 
postal, son grandes las quejas del pú-
blico que no puede hacer efectivos los 
giros a su favor, en la fecha debida, 
por no haber fondos en esta oficina, 
con que realizar ios pagos. 
, Nosotros, conocedores de estas que-
jas, hemos procurado informarnos, y 
hablando del asunto con el Jefe de esta 
oficina de Correos, Sr. Pipó, hemos 
oído también las lamentaciones de. di-
cho señor, ante su impotencia para 
poder llevar el servicio de esta oficina 
a satisfacción del público, por la falta 
de personal para atenderlo. 
Nos dice el citado Sr. Pipó, que 
constantemente está reclamando a sus 
jefes, e! envió del personal necesario, 
para atender e! escasivo aumento de 
esta oficina de Correos, que constante-
mente está haciendo peticiones de fon-
dos para atender e! pago de giros pos-
ta.les, sin que sea atendido con la pre-
mura debida; que tanto él como los 
empleados a sus órdenes, des multipli-
can para atender los servicios, pero 
que éstos son. tantos y tan crecidos que 
necesariamente tienen que ¡legar al pú-
blico las consecuencias de la falta de 
personal. 
Lo cierto es, que e! clamoreo es gran-
de, que con ello no sale bien parado 
el buen nombre y prestigio del Cuerpo 
de Correos y que es preciso y urgente, 
que la Dirección geneial de! ramo pro-
cure evitar a., todo trance, esta des-
organización del servicio con evidente 
perjuicio del público, y el descrédito 
que alcanza a! digno cuerpo de Correos. 
Vengas pues, esos empleados que 
Antequera necesita y atiéndanse como 
deben, servicios que en vez de costar 
dinero a! Estado, engrosan las cajas del 
erario público. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
La Junta de Festejos 
Pocas noticias podemos dar referente 
a este importante asunto, y ellas bastan-
te pesimistas. 
A las nuevas citaciones hechas en está 
semana, han acudido muy pocos indus-
triales, distinguiéndose por su ausencia 
los taberneros. 
Nos dicen, que no pasan de quince 
mil pesetas las suscritas, y que en vista 
del resultado, es muy posible que en rea-
nión que el lunes próximo celebrará la 
Junta, acordará ésta su disolución. 
t s verdaderamente lamentable la ac-
titud adoptada por los comerciantes e 
industriales, negando su concurso a ese 
puñado de hombres que se prestaban al 
sacrificio de una gestión pública, que 
sólo censuras había de llevar en el caso 
más afortunado. 
Las consecuencias muy pronto hemos 
de verlas, y quienes primero han de to-
carlas han de ser esos mismos indus-
triales. 
En nuestro próximo número tratare-
mos más extensamente este asunto. 
tos ^omoreros 
Pueden v e r s e en ¡a Sombrerer ía de LOPEHA 
S o n es te a ñ o de m u y p o c o peso p o r s e r p a j a f i n í s i m a 
p r o c e d e n t e d e l J a p ó n . 
L o s hay d e s d e 6 pese tas en adelante 
T a m b i é n hay este año sombreros muy ííjeros y grandes para campo. 
EL BUEN GUSTO- Sombrerería en calle 
infante D. Fernando, frente ai Siglo XX. 
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¿Por qué tantos mil 
s e crían con 
de niños 
G L A X O ? 
1. ° Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es ei biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: S e M á n lau ler y GoíTip.3 Montera, IB.-MADRIO. 
De venta en Antequera: En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D. José Castilla González, D. José García Berrocal, D. Manuel Aviles 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
No se hace 
lo que no se quiere 
El ejemplo, nos viene de abajo 
En la" mañana y tarde del pasado día 
4, ofreció el templo de San Juan, un 
espectáculo altamente conmovedor y 
simpático. 
Hermoso ramillete de fe y amor, que 
sólo nuestra religión adorable sabe for-
mar, asociando la piedad y la caridad, 
en prodigioso conjunto de armonía, 
que transporta el alma a la región su-
blime de lo ideal. 
Por la mañana, el gremio de sirvien-
tes y los niños asilados del Capitán Mo-
reno, a quienes aquéllos, como es sa-
bido, destinan el sobrante de- lo recau-
dado para su fiesta anual, recibían en 
sus pechos el Divino Manjar, el Pan de 
los fuertes. Por la tarde, congregados 
en el mismo lugar, oían la palabra di-
vina, siendo orador el virtuoso y sabio 
capuchino M. R. P. Luis María de Va-
lencina, que con la unción y pleno do-
minio de la sacra oratoria, que le carac-
teriza, desarrolló magistral mente el te-
rna: «De los labios de Jesús brota el 
precepto de la caridad, caridad que el 
mismo Cristo practicó en su vida mor-
tal sobre la tierra». Probó e! sagrado 
orador cómo la caridad de Cristo fué 
dulce, bienhechora y universal, y dijo, 
cómo el Señor de la Salud y de las 
Aguas, reclamaba de los cristianos re-
dimidos con su sangre divina, que le 
pagasen dicho amor, practicando la vir-
tud santa de la caridad, del mismo modo 
que El la practicó, con amor universal, 
bienhechor y dulce hacia nuestros pró-
jimos. 
Pues bien, estos humildes hijos del 
trabajo, en el terreno práctico de la ac-
ción, han sabido interpretar, con inicia-
tiva feliz, las divinas enseñanzas del 
Crucificado, y con el auxilio de Este, 
todas las clases sociales antequeranas 
van respondiendo con su ayuda, a! re-
querimiento que el gremio de sirvien-
tes, representado por activa comisión de 
su seno, presidida por el dueño del Ho-
tel Colón, propulsor de la idea, les iiace, 1 
JUAf* JIMENEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
0812 2.-Gaíle Maderuelos. frente a Correos 
ANTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de !a tarde 
para llevar a cabo el hermoso proyecto. 
Especia! mención merece, porque es 
de justicia, la sociedad obrera de zapa-
teros, que en atento oficio d e l día 4, 
contestando al B L M que los sirvientes 
les enviaran, comunican el acuerdo uná-
nime de confeccionar gratuitamente, 
cada uno de sus socios, un par de za-
patos para los asilados. 
Paralelamente, los fabricantes de cur-
tidos, vienen donando los materiales 
necesarios. Ei industrial D. Francisco 
Montero ha ofrecido donar los cordo-
nes, ojetes, etc., que se precisen. Otro 
menestral, el sombrerero D. Miguel Al -
varez, sucesor de Aguila, tiene ofreci-
dos, como mínimo, treinta sombreros 
para el mismo objeto. 
También su colega D. Miguel Lope-
ra, facilita material para la confección 
de calzado, en razón a carecer actual-
mente de sombreros para los asilados. 
En vista de que los resultados van 
superando a las esperanzas, los sirvien-
tes conciben nueva idea de ampliar su 
proyecto, a dotar de baberos a los asila-
dos, y, apenas concebida la idea ya co-
mienza a cristalizar. Es D. Antonio Co-
bos, que en próxima fecha inaugurará 
establecimiento de tejidos, quien entre-
ga donativo en metálico, dado que aun 
no ha recibido el surtido en telas. Con 
igual espíritu secundará el comercio de 
tejidos y coloniales, en pleno. 
A vista de estas espléndidas y genera-
les manifestaciones de caridad, provo-
cadas sabia y oportunamente por mara-
villosa iniciativa e incansables gestiones 
de humilde clase social, cabe pregun-
tar: ¿no tendría solución cumplida el 
problema social, que por triste razón 
se adjetiva de «pavoroso», aportando 
todos unas dosis, aunque pequeñas, de 
amor, buena voluntad y acción? 
No sólo es oportuna la pregunta, a 
nuestro juicio, sí que también puede 
afirmarse: ¡No se hace lo que no se 
quiere! 
Cunda pues el ejemplo, y sin desma-
yos prosigamos todos el noble camino 
emprendido, de la caridad cristiana, pi-
diendo ai Cielo nos otorgue la virtud 
de la perseverancia. 
¡Antequeranos: el ejemplo nos viene 
de abajo! 
* * * 
CONTINUA LA LISTA 
DE DONANTES 
Señores Antonio Casco e hijo, do-
nativo en pieles, becerro, osearía 
y suela 28.50 
D. Joaquín Alcaide Rey, ídem en 
osearía y planta 32.— 
Señores Bellido y Compañía, ídem 
en hoja de suela 44.62 
D. Francisco Romero García, id. en 
materiales 27.50 
D, Miguel Lopera, pieles curtidas 60.— 
En el próximo número continuare-
mos publicando esta lista. 
Secc ión Religiosa 
jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de San Miguel 
Día 9.—Doña Amalia Martínez, por su 
esposo don Angel del Canto. 
Iglesia de San Isidro 
Día 10.—Don Agustín Blázquez y seño-
ra, por sus difuntos. 
Día 11.—Sufragios por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 12.—Don Atanasío Manzanares, por 
su esposa doña Aureliana Sorzano. 
Día 13.—Doña Rosario Muñoz de Alar-
cón, por sus padres. 
Día 14.—Sres. Sarraíller Hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 15.—Duña Carmen Lora de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
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El suceso del viernes 
Un niño atropellado y muerto 
Próximamente a las 8 y media de la 
noche, la aglomeración de gente que 
desembocando por la calle de la Tercia, 
se dirigía por calle Infante D. Fernando 
hacia la Alameda, nos hizo prever que 
algo anormal ocurría. 
En el Hospital. 
Cuando alcanzamos a la multitud, es-
tábamos en la puerta del Hospital y 
vimos dar entrada en él, a una criatura 
de corta edad, sin dar señales de vida. 
¿Un auto, un coche? 
Pudimos oír que dicha criatura había 
'sido atropellada en la calle General Ríos,, 
pero nadie podía afirmar que hubiese 
sido por un auto o por un coche. 
Actúa ei Juzgado. 
Avisado el Juez de Instrucción, señor 
Gascón, comenzaron las primeras dili-
gencias, que dieron por resultado el 
saber, que en aquella hora y con poco 
intervalo de tiempo, habían pasado por 
aquel lugar un automóvil propiedad de 
los Sres. Jiménez Vida, y un coche de 
los Sres. Bouderé. 
En vista de estas versiones, 
la autoridad judicial se personó en 
casa de los dueños del auto, y recono-
cido éste, no hallaron señales ningunas 
que acusaran la consumación del atro-
pello, ni aún mostraba indicios de haber 
querido despistar, pues lo envolvía todo, 
el polvo recogido en el camino. 
En el lugar del suceso. 
En el sitio en que fué recogido el niño, 
no había sangre; sólo tierra arrollada, 
como de haber sido arrastrado en un 
corto trayecto. 
¿Sería él coche? 
Inmediatamente se trasladó el Sr. Juez 
a casa de los señores Bouderé y pasó a 
reconocer el coche recién llegado del 
campó. Trabajo les costó dar con una 
pequeña mancha de sangre cubierta de 
polvo. Visto esto, íué llamado el coche-
ro que lo guiaba, y detenido quedó has-
ta que se esclarezca el asunto. 
Tío se dió cuenta de nada. 
Según parece, el cochero, que se llama 
Francisco Espada Velasco, dice no se 
dió cuenta de nada y, asegura no haber 
atropellado al chico. El vehículo iba 
ocupado por D. José Laude y el emplea-
do de la casa D. Fernando Gutiérrez, 
que al ser interrogados, responden que 
tampoco ellos advirtieron nada, ni sin-
tieron lamentos ni voces que denotaran 
algo extraordinario. 
De lo que sacamos en consecuencia, 
que el niño se subió en la trasera y que 
metiendo un pié entre los radios de la 
rueda, fué atraído a ésta, pasándolo por 
delante y despedido después hacia 
afuera. 
Y decimos esto, porque no presenta 
el cuerpo magullamiento alguno y sí 
tensión de los 'ejidos de la pierna al ser 
separada del resto del cuerpo, como 
también inflamación y arañazos en la 
cara, seguramente al ser atraído hacia 
dentro, dándose con la trasera y los 
muelles del vehículo. 
Hlás datos. 
El niño, que falleció a poco de ingre-
sar en el hospital, se llamaba José Mar-
tínez López, y es hijo de Francisco 
Martínez Pérez y de Agueda López, 
habitantes en calle del Obispo. 
Y preguntamos nosotros: ¿Pero no 
pudieran las autoridades hallar un medio 
para atemorizar a los chicos que acos-
tumbran a cogerse a la zaga de los vehí-
culos? Pudieran detenerlos, y a más de 
pasar unas horas en el calabozo, llamar 
al padre o a la madre advirtiéndole 
que les impondrán multas, si reinciden 
en el hecho. 
: N O T I C I A S : 
NATALICIO 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
niña, la esposa de nuestro amigo don 
José María Cuadra Blázquez. 
Enhorabuena. 
BODA 
En el domicilio de la novia se cele-
bró la ceremonia del enlace matrimo-
nial de la simpática señorita Trinidad 
Pedraza Molina, con nuestro amigo 
don Miguel Maqueda Guerrero. 
Bendijo la unión el vicario arcipreste 
Sr. Bellido Carrasquilla; actuando de 
padrinos D. Joaquín Alcaide Rey y 
señora, y asistiendo como testigos don 
Alfonso Maqueda, D. Francisco Torres 
y D. Juan Alcaide Duplas. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un espléndido lunch, y en el tren 
de las once marcharon los novios para 
Sevilla, donde pasarán los primeros 
días de su luna de miel, que nosotros 
deseamos sea eterna. 
PÉRDIDA 
La persona que haya perdido un 
llavín, puede pasar por esta Redacción 
y le diremos el poseedor de uno en-
contrado en calle Alameda, 
CARGO IMPORTANTE 
Por el Sr. Bores Romero, ha sido 
aceptado el ofrecimiento hecho por el 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, para 
desempeñar el importante cargo de 
Ingeniero Jefe de obras municipales. 
Lo celebramos. 
EN PELIGRO 
Nuevamente llamamos la atención 
de quien corresponda sobre el peligro 
que ofrece para el vecindario, el pare-
dón que hay en la calle Camberos y 
otro que también existe en la calle de 
San Juan. 
Sería sensible que hubiera que la-
mentar una desgracia, por no acudir a 
tiempo a sus demoliciones. 
ATROPELLO 
Ha sido atropellado el niño Joaquín 
Burgos Ríos, en calle Duranes, por un 
coche de los que prestan el servicio de 
viajeros a la estación férrea, y que era 
guiado por Ramón Márquez Osuna. 
MULTAS 
Ha sido impuesta a Manuel Pedraza 
Verdejo, por tener su establecimiento 
de bebidas abierto a hora más tarde de 
las que marcan las Ordenanzas munici-
pales. 
A María Cubero García, Pefiuelas 22, 
por expender leche adulterada, le ha 
sido impuesta la de 25 pesetas. 
A Juan Espejo González, Ovelar y 
Cid, 33; otras 25 del ala por las mis-
mas causas. 
NIÑOS LIBRES 
Ha sido asistido en el Hospital, Ma-
nuel Bermúdez Palomino, de una heri-
da en la cabeza, producida con una 
piedra por el niño Luis Jiménez Paradas 
TOMA DE HÁBITO 
En Córdoba, donde recide, ha toma-
do el hábito de monja dominica, en el 
Convento de Santa María de Gracia} la 
señorita Carmen López Muñoz, sobri-
na del editor de nuestro semanario. 
Enviárnosle nuestro parabién por 
haber conseguido lo que su alma an-
helaba. 
DOCTOR J. AGUILA COLEANTES 
Ex-interno de los hospitales de Ma-
drid, {por oposición), médico forense 
(por oposición), y de la Beneficencia 
Municipal de esta ciudad. 
Avisa a su clientela, que con el fin 
de ampliar el local del consultorio para 
poder instalar los nuevos aparatos de 
Rayos X y electroterapia por él adqui-
ridos, ha trasladado su domicilio a la 
calle Romero Robledo (antes Comedias) 
número 21, siendo sus horas de consul-
ta de 12 a 2 de la tarde y de 7 a 9 de la 
noche. 
Sobre la farándula 
En el número 148 de esté semanario 
aparece un artículo-crítica firmado por 
BAMBALINA, y como quiera que soy 
uno de los mayores entusiastas de 
Vital Aza (q. e. p. d.), creyendo y aún 
estando en la seguridad que se zahiere, 
tomo la pluma para salir en su defensa, 
(que a mi juicio es muy justa) toda vez 
que el juguete cómino Perecito no sola-
mente deleitó a nuestros abuelos como 
dice BAMBALINA, sino que a nosotros 
nos hubiera ocurrido lo propio si los 
protagonistas de la obra, señores Jimé-
nez J., Daza y González D. y J. hubie-
ran declamado con la afectación,énfasis 
y desenvoltura que exige la misma, 
pero por desgracia no fué así; unido 
ésto a que en tercera fila de butacas 
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I i w O de niños 
G L A X O ? 
Por qué 
se crían con 
1. ° Porque es maravilloso, tanto para criarlos como para ayudar a criarlos. 
2. ° Porque dando el GLAXO a niños desnutridos, raquíticos, con diarrea o que devuelvan todo lo 
que toman, en pocos días mejoran de un modo tan radical, que no parecen los mismos. 
3. ° Porque aunque el GLAXO parezca más caro, es el más barato de todos los productos, pues para 
un mismo gasto el niño aumenta más de peso con GLAXO que con ningún otro alimento, lo que se vé 
con pocos días de prueba. 
El GLAXO es la mejor leche de vaca de Nueva Zelanda, apropiada al estómago humano. El mejor 
alimento lácteo de ancianos y enfermos. Usese el biberón GLAXO; es el biberón perfecto. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Agentes exclusivos en España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Comp.3 Montera, 18-MAORIO. 
De venta en Antequera: En las farmacias de D. Ildefonso Mir de Lara, D. José Castilla Granados, y D. Rafael Ñuño; 
y en los establecimientos de D. José Díaz García, D. José Castilla González, D. José García Berrocal, D. Manuel Avilés 
Giraldez, D. José López Fuentes y D. Antonio Barrios Zambrana. 
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había vanos jóvenes (no muy cultos) 
que ayudarón al ízaramiento de los 
que se encontraban en escena y de ahí 
el senii-fracaso del antes citado Perecito. 
La Sociedad de Declamación carece 
de esa dirección de escena a que tam-
bién hace alusión el serñor BAMBALINA, 
siendo así que todo lo que hasta la 
fecha se lleva trabajado ha sido guiado 
por la afición y amor que le tienen ios 
jóvenes artistas a tan grandioso arte 
como lo es el teatro. 
No por eso quiere decir que la citada 
Sociedad no esté agradecida de ia be-
névola y cariñosa acogida que para 
ellos ha dispensado el público en gene-
ral y comprende que los aplausos que 
les prodigaron fueron para alentarlos y 
que no desmayasen en tan magna idea. 
Con referencia a lo demás que dice 
BAMBALINA estoy de acuerdo con él y 
hasta creo que por cariño a los propó-
sitos que guía a los aficionados, les 
larga ia pildorita revosada en miel y 
les trata con más bondad de ¡a que 
algunos de ellos se merecen. 
Así mismo debe comprender el señor 
BAMBALINA que si gorda es ia brocha 
de Arniches, no lo es menos la de 
Vital Aza. 
En fin no quiero ser molesto con los 
lectores y dejaré para que en el próxi-
mo número tenga algo que contarles. 
Alifonso el de las Gafas. 
Por una justa causa 
La instrucción como base principal 
de todo ser humano, debe ser acogida 
con toda muestra de apoyo, y en primer 
lugar, por parte de aquellos que esté a 
su alcance, poner a una semilla buena, 
todos los cuidados y esmeros que el 
caso requiere, no dejándola abandona-
da, con lo cual perderá su brio y toma-
rán un rumbo muy distinto al que hu-
biera seguido, cuando tuviera un culti-
vador constante, que llegara a ponerla 
con todo el rumbo de que fuera po-
seedora. 
Los únicos depositarios de tan digno 
fin, son aquellos que su edad, estado e 
instrucción, deben procurar indicarnos 
el camino del bien y del mal; , pues 
ambos son a cual más precisos de co-
nocer; ei uno, para encaminar nuestiOo 
pasos hacia él, el otrb para saber en 
que dirección debemos volver nuestra 
espalda. 
¡Cuantos casos podríamos cHar de 
aquellos a quienes la instrucción ha 
favorecido con su benéfica mano! ¡Cuan-
tos hombres líustr-ís, esos hombres 
grandes cuya brillante fama ha exten-
dido por el Universo el laurel de ia vic-
toria, e! talismán inapreciable de la 
industria, i a epopeya más culminante 
del justo triunfo de civilización, en pro 
del mayor engrandecimiento de su 
pueblo; han sido en tiempos anteriores, 
blanco del inculto mote del vecindario. 
Pero firmes en su arraigada idea del 
estudio, han conseguido tras grandes 
desvelos, tras grandes dificultades, tras 
larga peregrinación, hacer ondear el 
pendón glorioso de la victoria, en la 
cima más culminante del justo triunfo... 
La instrucción, base de ia civilización 
y desarrollo moral, pudiera beneficiar 
a un gran número de seres abandona-
dos que frecuentando lugares, que no 
son más que verdaderos manantiales de 
vicios y ruinas, olvidan en gran parte 
sus deberes paternales. 
J. QUESADA. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Francisco Mellado Espinosa, Antonio 
Postigo Gómez, Carmen Postigo Bení-
tez, Josefa Arévalo Castillo, Teresa 
Robledo Jiménez, Juan García Ruiz, 
María Josefa de los Remedios Bibiana 
de ia Stma.Trinidad Cuadra de Burgos, 
María López Páez, Rafael Alba Corre-
dera, Abaría Tirado Lozano, José Maria 
Cuesta Anguila, Aurora Gutiérrez Da-
rán, Rosario Luque Díaz, Manuel Gon-
zález Rodríguez. 
Varones, 6. Hembras, 8. 
Los que mueren 
Milagros Martínez Hidalgo, 59 años; 
María Vegas Podadera, 88 años; Encaf-
nación González Jiménez, 22 días; Isa-
be\ Cabello Somosierra, 2 meses; Re-
medios Sánchez Marabé, 8 meses; 
María Moreno Romero, 87 años; Anto-
nia Artacho Carpe, 5 años; Luis Ma-
drigal González,?? años; Teresa Alarcón 
Atroche, 3 años; José González López, 
14 meses; Manuel Soto Durán, 66 años; 
Francisco Díaz Pozo, 65 años; Agustín 
Acedo Reina, 8 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . . 14 
Total de defunciones • • • • _13 
Diferencia a favor de la vitalidad 1 
Los que se casan 
Rafael Avilés Benítez, con Maria de 
los Dolores López Guerrero; Juan Ve-
gas Márquez, con Ana Muñoz Ríos; 
Francisco Ortiz Gómez, con Carmen 
Ariza Conejo; José Quintana Paradas, 
con Rosario Ruiz Campos. 
ue Í gran acontecimiento! ¡ RAID EMOCIONANTE • ¡De América a España en un vuelo...! Vamos adquiriendo 
noticias de que el célebre campeón americano Jonny efectuará en breve tan 
arriesgado viaje siendo portador de una sensacional noticia. 
Procuraremos indagar de qué se trata. 
